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Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, 
ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk,  
maka perbuatan itu buruk.  
(Imam An Nawawi) 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum.  
Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan,  
tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
Pangkal dari semua kebaikan di dunia maupun di akhirat  
adalah taqwa kepada Allah. 
(Abu Sualeman Addarani) 
 
Jujurlah, karena sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan  





Jika niat sudah terpancang karena Allah, tidak akan ada halangan yang 
 bisa menghentikan seseorang melakukan sesuatu. Niat karena  
Allah ialah motivator yang utama dan seharusnya menjadi 
 satu-satunya motivator kita. 
(H. Arif Hudallah) 
 
Pikiran merupakan sumber dari ilmu, sedangkan ilmu itu  
sendiri merupakan sumber amal. 
(Wahab) 
 
Rencana adalah jembatan menuju mimpimu, jika tidak membuat rencana berarti 
tidak memiliki pijakan langkahmu menuju apa yang kamu cita-citakan. Putuskan 
apa yang kita inginkan, kemudian tulislah sebuah rencana, maka kita 
 akan menemukan kehidupan yang lebih mudah  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, kendala, dan 
alternatif solusi dalam implementasi karakter bersahabat dan peduli sosial pada 
kegiatan ekstrakurikuler tari di SMP Negeri 1 Kalinyamatan Kabupaten Jepara. 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan 
triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menerapkan model interaktif melalui 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karakter bersahabat dan peduli 
sosial selalu diimplementasikan oleh guru pada setiap siswa yang mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler tari di SMP Negeri 1 Kalinyamatan Kabupaten Jepara. 
Cara mengimplementasikan sikap bersahabat dari masing-masing guru hampir 
sama yaitu apabila guru ingin peserta didik menghargai pendapat orang lain, 
memberikan dukungan kepada teman, berbagi, membiasakan bermusyawarah 
untuk memecahkan masalah, mengutamakan kepentingan bersama, 
mengembangkan sikap demokratis, menyukai bergotong royong, serta dapat 
bekerja sama dalam kelompok, guru juga harus mempunyai sikap tersebut 
sehingga dapat dicontoh oleh anak didiknya. Cara mengimplementasikan sikap 
peduli sosial dari masing-masing guru hampir sama yaitu apabila guru ingin 
peserta didik memperlakukan orang lain dengan sopan, bertindak santun, toleran 
terhadap perbedaan, tidak suka menyakiti orang lain, tidak mengambil 
keuntungan, mampu bekerjasama, mau terlibat dalam kegiatan masyarakat, 
menyayangi manusia dan makhluk lain, serta cinta damai dalam menghadapi 
persoalan, guru juga harus mempunyai sikap tersebut sehingga dapat dicontoh 
oleh anak didiknya. Hal ini dimaksudkan untuk memantapkan sikap bersahabat 
dan peduli sosial dari masing-masing siswa melalui keteladanan guru. 
Kendala dari masing-masing guru dalam mengimplementasikan karakter 
bersahabat dan peduli sosial bermula dari siswa. Masih ada siswa yang mengalami 
kesulitan dalam menirukan gerakan tari, mengutamakan kepentingan pribadi, 
mengambil keputusan sendiri, tidak percaya diri pada saat tampil, dan kurang 
bekerja sama atau kurang kebersamaan dalam latihan tari. Solusi dari masing-
masing masalah dalam mengimplementasikan karakter bersahabat dan peduli 
sosial pada kegiatan ekstrakurikuler tari di SMP Negeri 1 Kalinyamatan 
Kabupaten Jepara berusaha dilakukan oleh guru dan juga siswa. Guru selalu 
memberikan motivasi pada anak didik agar lebih bersemangat, serta selalu 
xxi 
berkomunikasi dan bermusyawarah untuk memecahkan berbagai masalah secara 
bersama dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari. 
 
Kata kunci : implementasi, karakter, bersahabat, peduli sosial, kegiatan 
ekstrakurikuler tari. 
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